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Tanaman Dandang Gendis (Clinacanthus nutans) merupakan 
tanaman semak belukar yang dikelompokkan dalam famili Acanthaceae, 
tergolong dalam ordo Sympetalae, kelas Dicotyledonae. Clinacanthus nutans 
memiliki kandungan senyawa kimia flavonoid (C-flavon glikosil, 
anthocyanin), senyawa fenolat (vanilin, asam galat, asam caffeic), steroid, 
(stigmasterol, B-sitosterol, stigmasterol), yang salah satunya bermanfaat 
sebagai antioksidan dan antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil penelusuran studi literatur mengenai potensi tanaman 
dandang gendis sebagai antioksidan dan antikanker, dan korelasi antara  
aktivitas farmakologinya dengan  kandungan kimia dari tanaman dandang 
gendis. Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur melalui Google 
Scholar, Science direct dan pubmed  menggunakan kombinasi dari kata kunci 
Clinacanthus nutans, Antioxidant, Antikanker dan Chemical compounds. 
Berdasarkan hasil kajian studi literatur dapat disimpulkan Clinacanthus 
nutans L merupakan antioksidan dengan potensi sedang  (176,05 ± 0,02% dan 
IC50 118,31 μg/ml), mekanismenya sebagai antioksidan adalah bekerja 
dengan mencegah atau menangkap senyawa  reaktif agar tidak membentuk 
radikal  bebas, sedangkan sebagai antikanker yang memiliki efek proliferatif 
dengan menghambat aktivitas, dan merusak mitokondria sel kanker dan 
meningkatkan pengaruh penghambatan pertumbuhan terhadap sel kanker. 
Hal ini didukung dengan kandungan senyawa bioaktif didalam tanaman yaitu 
flavonoid (C-flavon glikosil, anthocyanin), senyawa fenolat (vanilin, asam 
galat, asam caffeic), steroid, (stigmasterol, B-sitosterol, stigmasterol).  
 
Kata kunci: Studi literatur, Clinacanthus mutans, antioksidan, antikanker, 
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Clinacanthus nutans is a shrub plant, is classified Acanthaceae 
family which belonging to Sympetalae order, class of dicotyledonae. 
Clinacanthus nutans contains flavonoid (C-flavone glycosyl, anthocyanin), 
phenolic compounds (vanillin, gallic acid, caffeic acid), steroids 
(stigmasterol, B-sitosterol, stigmasterol), which are useful as an antioxidant 
and anticancer. This study aims to examine the potential of Clinacanthus 
nutans as an antioxidant and anticancer, and the correlation between its 
pharmacological activity and the chemical content based on literature study. 
Google Scholar, Science direct and pubmed were used as search engine 
Clinacanthus nutans, Antioxidant, Anticancer and Chemical coumpound and 
its combination were used as keywords for the search engine. Based on t he 
results, it can be concluded that Clinacanthus nutans L is an antioxidant with 
moderate potential. The mechanism as an antioxidant is preventing or 
capturing reactive compounds from forming free radicals, meanwhile the 
mechanism as an anticancer through proliferative effect by inhibiting activity 
and damaging the mitochondria of cancer cells and inhibited the growth of 
cancer cells. Flavonoids (C-flavone glycosyl, anthocyanins), phenolic 
compounds (vanillin, gallic acid, caffeic acid) steroids, (stigmasterol, B-
sitosterol, stigmasterol) were bioactive compounds responsible for that 
activities. 
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